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橋本剛 ２０１４ なぜ「助けて」と言えないのか？ 援助要請の社会心理学 吉田俊和・橋本剛・小川一美 編
対人関係の社会心理学 ナカニシヤ出版 Pp．１４５‐１６６．
伊藤順康 ２００７ 自己変革の心理学 ―論理療法入門― 講談社現代新書
伊藤美奈子 ２０００ 燃え尽きる教師たち 教員養成セミナー ２３（７），Pp．１８‐２０．
伊藤美奈子 ２０１１ 教師の燃え尽きとうつについて 子どもの心と学校臨床 第４号、遠見書房 Pp．４３‐５０．
北山修 ２００１ 幻滅論 みすず書房
教職員のメンタルヘルス対策検討会議 ２０１３ 教職員のメンタルヘルス対策について（最終まとめ） 文科省
小橋繁男 ２０１２ 異なるストレス状況で教師が用いる対処行動とメンタルヘルスとの関連 メンタルヘルスの社
会学 Vol．１８，３‐１４．
水野治久 ２０１１ 教師を支え、学校を変えるチーム援助 児童心理２月号 学校におけるチーム援助の進め方
金子書房 Pp．１‐１０．
中島一憲 ２００３ 先生が壊れていく―精神科医からみた教育の危機― 弘文堂 p．１１３
中島一憲 ２００５ 精神性疾患の早期発見・対応と支援 特集 教師の「心の健康」再考―メンタルヘルスとスト
レスマネージメント― 教職研修 ３３（７），Pp．７２‐７５．
大橋明 ２００９ あきらめに関する心理学的考察―自由記述による探索的検討― 中部学院大学・中部学院短期大
学部 研究紀要第１０号、１７‐２８．
太田仁 ２００５ たすけを求める心と行動―援助要請の心理学 金子書房
斉藤勇 １９８５ 好きと嫌いの人間関係―対人感情の心理学入門― エイデル研究所










瀬戸美奈子 ２０１１ スクールカウンセラーはどのように援助チームに貢献できるのか－小学校の場合 児童心理
２月号 学校におけるチーム援助の進め方 金子書房 Pp．６７‐７２．
嶋崎政男 ２０１１ 新学期開始直後の保護者のクレームとその対応 児童心理 ２０１１年４月号 N０．９３０スタート
ダッシュ「学級づくり」 金子書房 Pp．１１８‐１２３．




高岸幸弘・櫻井興平 ２０１５ 精神疾患による休職を経験した教師のストレスプロセス 関西国際大学カウンセリ
ング研究所紀要 ３，７９‐９５．




登日温子・成田健一 ２０１７ 上手なあきらめができる人―社会的認知学習理論からあきらめ現象を捉える― 関
西学院大学心理科学研究 Vol．４３，７５‐８４．
山口裕幸 ２００８ チームワークの心理学―よりよい集団づくりをめざして― サイエンス社
吉田道雄 ２００１ 人間理解のグループダイナミックス ナカニシヤ出版
吉武久美子・藤原珠江・兵動友美 ２０１６ 幼稚園教師の成長プロセスとその要因に関する研究 ２０１６年度カト
リック学術奨励金「研究助成金」研究成果報告書
純 心 人 文 研 究 第２４号 ２０１８
―１５１―
